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Chinon – Rue du Puy-des-Bancs
Opération préventive de diagnostic (2016)
Marie-Denis Dalayeun
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic, réalisé en mai 2016, préalablement au projet d’aménagement Cœur de
Ville, aura permis de renseigner plusieurs espaces du centre-ville de Chinon de manière
inédite.
2 Au nord (secteur 1), c’est une occupation du Moyen Âge débutant aux alentours du XIe s.
qui marquent les découvertes. Le coteau est aménagé sous forme de terrasses selon un
axe  est-ouest,  peut-être  déjà  le  long  d’une  voie  existante,  actuelle  rue  du Puy-des-
Bancs. L’occupation, de type domestique, perdure durant les XIIIe, XIVe et XVe s. avec la
construction de bâtiments maçonnés. Enfin, les vestiges les plus récents correspondent
à des habitations démolies lors d’un affaissement de terrain en 1921. Certaines sont
identifiables sur le cadastre de 1837.
3 Au sud (secteur 2 et  3),  à  proximité immédiate de l’actuel  parking de la  Brèche,  le
diagnostic aura permis d’offrir les témoins les plus anciens de l’urbanisation de la ville
de Chinon, avec une stratigraphie complète atteignant 3,8 m d’épaisseur au maximum.
La fourchette chronologique des occupations s’étend de la fin de La Tène finale (-15 à 40
apr. J.‑C.) à la fin du Moyen Âge (XVe s.).
4 Ce diagnostic réalisé en trois endroits distincts de la ville de Chinon a été l’occasion de
mettre au jour une densité et une variété de vestiges extrêmement riches.
5 Alors  qu’au nord,  on identifie  les  premières  formes d’habitation du secteur  le  long
d’une voie probablement existante dès le XIe s., au sud, l’opération permet la découverte
des occupations les plus anciennes encore jamais mises au jour dans le centre-ville de
Chinon.  Elles  présentent  un exemple  rare  d’une forme d’urbanisation dès  la  fin  de
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La Tène finale qui donne à s’interroger sur le statut de la ville à son origine : oppidum ou
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